





















体の 8 割が医師となっている。2 年制の看護専門課程
卒業者が全体の 82% を占めているが、今後は 3 年制
課程、4 年制大学卒の看護職に対してリーダー的役割
の期待が高まっている。また、看護職を取り巻く法整
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300 床、総スタッフ数 530 名（医師 96 名、看護師・
助産師 284 名、その他 150 名）であったが、2015 年

















































表 1. プロジェクトスケジュール一覧（●ダナン訪問 ★神戸研修）

















































































理者研修」が加わる。6 つの研修の 36 名の研修生、








　　　　　   表 3. 神戸での研修プログラム（例）
写真２．感染予防について学ぶ研修生（西市民病院）












































































































































































































































































1ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals : 
MDGs）は、開発分野における国際社会共通の目標のこと。
MDGs は、極度の貧困と飢餓の撲滅など、2015 年までに
達成すべき8 つの目標を掲げ、達成期限となる 2015 年ま
でに一定の成果をあげた。その内容は後継となる持続可
能な開発のための 2030 アジェンダに引きつがれる。
2 アセアンは 2015 年 のアセアン経 済 共 同 体（ASEAN 


































鈴木早苗「第 7 章移民労働者に関するASEAN の協
力」山田美和編『東アジアにおける人の移動の法制
度』調査研究報告書　アジア経済研究所 2012．
JICA 草の根技術協力事業での 3年間の実施報告
